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時賢竿與領章頁. I!p元、明人亦所不及，宜享重名也。" 26 
笠翁好友尤個(1618-1704)也很欽佩李漁﹒並稱他為“真










































































































































































































































































































































































































































































































































































的。 J 73 此齣情節緊湊，別開生面，後來當世勛用燈照出
成愛娟是醜婦時，其大驚之貌可使到觀眾合不上嘴來，符合
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(杭州: ~析:工古籍出版社. 1992 )頁二一五。
同 8 。
同 8 。






























































《李笠翁曲話> (長沙:湖南人民出版社. 1981 ) 
頁八引凌濛初《譚曲雜札>作曲，猶造宮室者
焉，必先規定其格式。」
































Patrick Hanan “ The Invention of Li Yu" 原文為:
“ Her earthiness-indeed. her crudeness-together with 
her igorance are amply demonstrated in the 
assignation" (Harvard: Harvard University Press 
1988)P.178 
日 Ibid “ he has an idealistic , even fatidious atitude 
toward women. He represents one aspect of qing , 


















































73 同 70 。
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